



ТИПІВ, ВИДІВ ТА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ
Форми організації господарства
колективні індивідуальні
Тип господарства привласнююче відтворююче
Вид господарства природне соціальне репродуктивне креативне
Мета діяльності виживання захист відтворення свобода
Простір господар-
ства змінний село місто, поліс держава
Час господарської





Синергетичний ефект «цивілізаційного простору» та «осьово-
го часу» проявляється у формуванні такого феномену суспільно-
го руху, як культура, що безпосередньо проникає у матеріально-
господарські відносини, виконуючи функції їх збереження та
оновлення. Культура, як соціально визнаний спосіб задоволення
потреб, починає визначати і зміст таких форм організації госпо-
дарства, як рід, община, сім’я, клан, а вони, у свою чергу, забез-
печують її відтворення.
Аксіологія (від axios — цінність і logos — слово, поняття) —
філософське вчення про цінності як основи цілеспрямованої діяль-
ності людей повинно бути долучено до аналізу форм господарсь-
кої діяльності. В узагальнюючому вигляді цінності поділяються
на матеріальні, соціальні і духовні. Кожна з них як окремо, так і у
взаємодії між собою, виступає як фактор господарської дії та ре-
гулятор господарської взаємодії.
С. Ф. Лазарєва, канд. екон. наук, професор,
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТРЕНІНГОВОЇ
ФОРМИ НАВЧАННЯ З МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ
«ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Одним з найважливіших завдань підготовки фахівців з інфор-
маційного менеджменту є формування у студентів розуміння ба-
гатоаспектності, динамічності розвитку та практичного затребу-
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вання спеціальності, що була обрана ними на магістерському рів-
ні навчання. Тому особливо гостро постає питання поєднання
знань з фахових дисциплін, набутих під час вивчення, та знань,
здобутих студентами під час проходження практики. Найбільш
вдалою формою такого поєднання є тренінгові форми навчання.
Однак саме цей досвід дозволяє висвітлити і проблемні пи-
тання, що постали перед нами під час впровадження такої форми
навчання на магістерському рівні підготовки студентів. Розроб-
кою та підготовкою проведення тренінгів було охоплено низку
дисциплін магістерського рівня: «Управління проектами інфор-
матизації», «Інформаційний менеджмент», «Інформаційний мар-
кетинг», «Бізнес-планування інформаційної діяльності».
Перш за все, слід зазначити необхідність комплексного підходу
до розробки тренінгів з різних дисциплін. На наш погляд, найбільш
дієвим має стати розв’язання студентом однієї конкретної проблем-
ної задачі, яка найкраще пов’язана з темою магістерської роботи.
Під час вивчення окремих дисциплін саме ця ж проблема має роз-
глядатися студентом «під різними кутами» відповідно до напряму
дисципліни та питань, що вона охоплює. Виконання завдань з однієї
дисципліни мають бути пов’язані з виконанням завдань інших дис-
циплін, що в кінцевому результаті має відтворити цілісне сприйнят-
тя та розуміння студентами обраної спеціальності.
При цьому доцільними є розробка та висування однакових
вимог до підготовки і проведення тренінгів, а також оцінювання
виконаних робіт студентами з різних дисциплін. Складність по-
лягає у різноплановості змісту дисциплін і, як наслідок, у підхо-
дах оцінювання результатів виконаної роботи студентами.
Також проблемою для проведення тренінгів з означених вище
дисциплін стали зміни у навчальному плані, за якими три обов’яз-
кові дисципліни викладаються в одному семестрі, що, в свою
чергу, не дозволяє студентами іноді виконувати завдання в пов-
ному обсязі та належним чином. Зважаючи на довгостроковість
проходження практики студентами та необхідність цілеспрямо-
ваного збирання матеріалу для виконання індивідуальних завдань
з кожної дисципліни, вважаємо за потрібне змістити графік про-
ведення тренінгів на початок семестрів. Це дозволить зорієнтува-
ти студентів на більш практичний аспект виконання ними зав-
дань, більш рівномірно розподілити їх навантаження, а також
збільшити консультативний час протягом семестру.
Безумовно, своєчасний контроль та об’єктивне оцінювання
мають залишатися потужним мотиваційним джерелом підвищен-
ня рівня знань студентів.
